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Ford Hall 
Ithaca College School of Music 
Sunday, January 31, 2010 
Violin Concerto, Op. 14 
Andante 
Concerto 
Allegro Moderato 
Sadie Kenny, violin 
Mary Ann Miller, piano 
Erik Johnson, clarinet 
Mary Ann Miller, piano 
Quel guardo il cavaliere ... so anch'io la virtu magica 
Elena Galvan, voice 
Kerry Mizrahi, piano 
Concertina da Camera (1935) 
Allegro con rota 
Larghetto-Animato molto 
Trombone Concerto 
Nocturne 
Tambourin 
BREAK 
Rachel Perry, alto saxophone 
Josh Oxford, piano 
Mark Neville, trombone 
Josh Oxford, piano 
Concerto for Marimba and String Orchestra 
Tempo Souple 
Rhythmique, energique 
Marco Schirripa, marimba 
Josh Oxford, piano 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Eugene Bozza 
(1905-1991) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Jacques Ibert 
(1890-1962) 
Henri Tomasi 
(1901-1971) 
Emmanuel Sejourne 
(b. 1961) 
( 
2:10 Concerto in B minor, No. 3 Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Motto moderato e maestoso 
Natalie Brandt, violin 
Kathy Hansen, piano 
2:20 Concerto No. 1 in G Minor, Op. 25 Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
Andante 
Presto 
Sean Cotty, piano 
Josh Oxford, piano 
2:30 A Carmen Fantasy Frank Proto 
Prelude 
(b. 1~941) 
Aragonaise 
Kevin Gobetz, double bass 
Josh Oxford, piano 
2:40 Viola Concerto William Walton 
(1902-1983) 
Andante Comodo 
Derek Hensler, viola 
Kathy Hansen, piano 
2:50 BREAK 
3:00 Pierrot's Tunzlied from Die Tote Stadt Erich Korngold 
(1897-1957) 
Thomas Lehman, voice 
Kerry Mizrahi, piano 
3:10 Violin Concerto in D minor, Op. 47 Jean Sibelius 
Allegro Moderato 
Isaac Shiman, violin 
Josh Oxford, piano 
.3:20 Concerto for Oboe Richard Strauss 
(1864-1949) 
Vivace-Allegro 
Alana Rosen, oboe 
Josh Oxford, piano 
